








Scattering of Pencil Beam of Light in Deposited Snow 
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Its Simulation Experiments with Use of Granulated Polyethy1ene seads 
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CReceived Oct. 15， 1973) 
1n this paper the authors have treated the scattering phenomena of penci1 ray of light 
in the parallelepiped b10ck of deposited snow and they have measured the intensity 
distributions of light scattered in various directions. The experiments have been done in 
the open field at midnight. 
The simulation experiments with use of granulated polyethy1ene beads have been done 







われわれは，去る昭和44年3月 1日から， 3 )~J 3日
表 1 福井市内と北谷との積雪深(単位c:m)の比較
日曙 福井市内[北 谷
昭和46年12丹8日 12時 10 95 
一一一一一一一一
同 12月9日 12時 19 155 
昭和47年12月14日 9時 O 45 
昭和48年 1月3日 9時 9 61 




















よる) (3/2 l1h30m) 
写真3 積雪ブロックに光ビームをあてて撮った写真
写真2 W寸断l師の胤構造写真(インキ吹き付け法に













































































































写真 6 Jf験装置 (B)
3. 実験結果
実験は次のいろいろの場合について行なった。図6
で， abcd， efghをh'i'可ブ ロックとし，dcghを照射[(1，
Soを照射点とする。
( a ) 照射而に対して前向方I~IJ の í]!lJ[ÍÎÎ abcdとの光の
強度分布。




(b) 照射[(111ζ対 I~Jする而 abfe 仁の光の強度分布，
すなわち透過光の強度分布。































































































写真8 ポリ エチ レン粒子による
写真9 モデル実験の装百
8 cm， 8 cm x 8 cm )<4 cm， 8 cm x 8 cm >く 2cm， 
8 cm X 8 cm x 1 cmの4開矧)のIj:iにポリ エチレンい
jこをi古めたものを試料にした乙と，CdSを移動させる






表 2 ポリ エチ レン此rの大きさの分イIJ













写真1 透過光(箱の厚さ 4cm) 
写真12 透過光(箱のjヲーさ 8cm)
77 
















cm 8 7 4 56 
側面からの距離
図10




~IJ fJ~ ら光を入射したとき の直角 )i向への散乱光によ る
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